











































S.M. – оболочечная модель 
 
Информация об искажениях кристаллической решетки позволит в даль-
нейшем рассчитать электронную структуру примесного центра R
2+
 в рамках 
модели обменных зарядов [3], интерпретировать имеющиеся эксперименталь-
ные данные. Проведенные ab initio расчеты также позволят определить неэмпи-
рические параметры межионных взаимодействий для описания SrCl2:R
2+
 в обо-
лочечной модели, соответствующей кристаллам с ионным типом связи и не 
требующей значительных компьютерных ресурсов. 
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The article describes the problems with defects of long galvanic anodes and the perfor-
mance loss of cathodic corrosion protection. The new instrumental complex is offered 
which allows to determine broken places of long galvanic anodes and coating. Working 
principle of the complex is based on the method of Pearson. Advantages and facilities of the 




Одним из элементов катодной защиты является анодное заземление. При 
строительстве трубопроводов в скальных и многолетнемерзлых грунтах широ-
кое применение получили протяженные анодные заземлители (ПАЗ). При про-
изводстве земляных работ на трассах трубопроводов часто происходит разру-
шение их целостности. В результате эффективность катодной защиты снижает-
ся, что приводит к преждевременным коррозионным повреждениям трубопро-
водов. 
В данной работе проведен анализ проблемы обнаружения мест порывов 
ПАЗов и предложены пути ее решения.  
Был разработан приборный комплекс, позволяющий эффективно находить и 
локализовать с необходимой точностью места повреждений ПАЗов. 
Особенностью комплекса является встроенная функция поиска мест повре-
ждений в антикоррозионном изоляционном покрытии трубопровода на основе 
известного метода Пирсона, где поиск дефектов изоляционного покрытия осу-
ществляется либо от сигнала работающей станции катодной защиты на частоте 
100 ГЦ, либо от сигнала генератора на частоте 1 кГц. 
Основными сравнительными преимуществами разработанного комплекса с 
точки зрения поиска дефектов изоляционного покрытия перед существующими 
комплексами является совокупность следующих показателей: 
1. Использование схемы работы с двумя операторами, что обеспечивает 
большую измерительную базу для получения полезного сигнала. 
2. Высокая помехозащищенность селективных индикаторов позволяет про-
изводить работы вблизи действующих линий электропередач напряжением 10 
кВ, 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ, 500 кВ. 
3. Возможность ранжирования повреждений по физическим размерам без 
вскрытия трубопровода. 
 
Рис. 1. Схема поиска повреждений протяженного анодного заземлителя.  
1 – обследуемый трубопровод; 2 – обрыв протяженного анодного заземлителя;  
3 – генератор ГА-01; 4 – начало секции; 5 – временное заземление; 6 – индуктивный 
датчик; 7 – измеритель; 8 – первый измерительный электрод; 9 – второй измеритель-
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These theses present results of analysis of the principles of construction the scintillation 
monitor detecting body with simultaneous, separate and position sensitivity registration -, 
-particles.  
 
Одновременная и раздельная регистрация разных видов ионизирующих час-
тиц, как правило, основана на выявлении различий в параметрах сбора вторич-
ных носителей заряда в рабочем теле. Следует отметить, что даже для сцинтил-
ляторов, где эти различия наиболее ощутимы, они не могут считаться сущест-
венными [1]. Малые различия наряду с требованиями обеспечения позицион-
ной чувствительности вынуждают строить сложные электронные тракты, что 
неприменимо для широкого круга задач, где требуется раздельная регистрация 
(к примеру, контроль загрязненности радиоактивными веществами (РВ) одежды 
и персонала объектов атомной промышленности). Раздельная позиционно-
чувствительная регистрация -, -излучений с больших площадей остается ак-
туальной задачей и в настоящее время. 
Для реализации позиционной чувствительности рабочая поверхность ра-
диометра должна состоять из идентичных и независимых детектирующих ячеек. 
В рамках разработки сцинтилляционного координатно-чувствительного  
-радиометра «НИЛ ЭРП» (УрФУ, г. Екатеринбург) совместно с ООО «Неорад-
тех» (г. Обнинск) разработаны [2, 3] и освоены в мелкосерийном производстве 
детекторы типа ДБ-7 на основе пластиковых сцинтилляторов и кремниевых фо-
тоумножителей. ДБ-7 позволяют строить на их основе различные устройства 
